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33 o n & e n 9 3 o r j i e í í u n g e n a n f t d ^ 
5. 4 7 . * 
3 ti I) a 11 unb UttteraM&eilungen Mcfeí ýf tuptf f f i íe t 
*Dte 93cfrf)aflfcní)etten, bie tel) in bíefem Jpauptftúcře í>on ben 
JBorflellungen au fíd) jur <5prad)e bringen n>erbe, ftab Don 
boppeíter 2írt: entroeber t u n e r e , b. fy. folcfye, bte ftd) an 
gegebenen SSorflcKungeit an unb fúr fíd), ofyne 23ergíetd)uug 
berfeíben mít etwaS aufžeríjalb ífyrer rcafyrnefyrnen íafíen; ober 
á u g e r e , bte {f)tten nur ín 33e$íef)ung auf etroaé SlnbereS ju> 
íontmem 3u bíefen íefctercn gefyóren fcor 3iDCen biejenígen 
žBefdjaffeufjeíten ber SBorfMiutgen, míd)e fíe nur ín SBejtefyung 
auf a u b e r e aSorf te í fungen íjaben; bann aber aud) 23ei> 
fjúítníjfe berfeíben ju rcaé ímnter fúr anberen ©egenfíúuben, 
namentítet) jit gaujett ©áf ien unb 3nbegríjfen berfeíben. 
9íef)men n>ír noci) í)tuju, bag id) flor Slílem ben Segrijf 
felbft, ben id) mít ber ffienemtung etner S S o r j l e l í t t n g a n 
fíd) tterbtnbe, genauer beftimmen unb red)tfertígen ntu#: fo 
ergeben fíd) bíc aíébaíb foígcuben ttícr Unterabttjeílmtgen fůr 
btefeS £auptftácf, weldje id) S lbfdjni t te nenne. 
(šrfUr 7í&fd)nift 
SSou bem SSegr í f fc e i n e r 58or ( l e l íung an fícfy* 
§. 4 8 . * 
SBaS ber fBcrfaffcr unter 33orfteííungcti att ft#, unb 
fleíjaMen Stcrftcllungen i>crftcí)c. 
i ) 3*oar fyabe id) míd) beS SBBorteé 9 3 o r f l c í í u t t g írt 
bem SSoríjergefyenben fdjon ófterč, unb juweilcn feíbfl in *Para# 
grapfjen bebtent, bíe and) fur Stof&uger t>erft&nblid) fepn fofftem 
2 l 6 (Eíementarteíjre, 93. tu Q3or|teííungen* §• 48* 
Ž8et foId>eit ©elegenfjeiten nafjm ícřj aber bíeg UBort entweber 
iti eíner S3ebentung, bíe id) aU fyíníangííd) beřannt fcfyon anš 
tem gemeínen ©pracfygebrancfye ttoranéfefcen íonnte, ober rcenn 
e$ jmtmíen ín ber mir eígenen SSebentnng fcorřam, fo gefdjaf) 
ti ín eínem Snfammentyange nnb nnter 93eífátjen tton eíner 
folcfyen 2írt, bag man bod) nngefaf)r erratfyen fonnte, xvaě 
id) barnnter Derfle^e. £íefe$ ímgefáfyré @rratf)en faun jebod) 
fůr bíe 3wfanft ntdf)t genňgen; fcíeímefyr forbcrt ti bíe SQBídjtíg* 
feít bíefeě JBegríffeé foroofyí aíé fetne ©cfynríerígřeít, metne 
$efer bnrd) eíne eígenbé fňr bíefen 3weď bejíímmte 33etrad)tnng 
fo genau aíé mógííd) ítber ífyn ju tferftanbígem 2)a fíd) xn* 
iefíen bíe Síuffaffung be$ žBegríjfeá eíner S3orj íe l lnng an 
fíd) gar feí)r eríeídjtern íágt, wtnn man ben eíner 35 o r* 
* f t e l íung ín ber geroóí jní íd jen SSebentnng, bíe id) and) 
eíne gefyabte ober fubjectít>e SSorfielínng nenne, baneben 
ftelít: fo rcoííen n>ír í)íer nm fo líeber beíbe gíeíd) in S3er* 
eínígnng betradjten, je getoífier tě íjt, bag beíbe gíeídje %n* 
fprňcf)e ^a6en, in ben SSortrag ber řogíf anfgenommen jtf 
verbem 
2) SBet geljóríg begríffen fyat, xvaě id) dnen ©afc an 
ffd) nenne, bem famt id) baě, waě eíne SSorftetlnng an 
fíd), ober jnmeííen and) mír fd)íed)tweg eíne 2Sor(íeíínng, 
and) eine fnbject t t te Sorftellnng mír f)eígt, am Sejíen nnb 
ííňrjejten babnrd) »*r(íánbííd) madjen, bag id) fage, tě fet> 
mír alíeč baéjenige, n>aě aíé Seftanbtfyeíí ín tímm ©afce 
Dorfommen fann, fur fíd) alíein aber nod) feínen ©afc aná* 
wadjt ©o nrírb $. 33. bnrd) bíe SSerbínbnng foígenber Sffiorte; 
(Sajné íjat $íngí)dt, eín ganjer ©afc anégebrňcřt, bnrd) baž 
SOBort éajně alíein aber ttrírb tttvaě anégebrncft, baS, n>íe 
man eben fíefjt, eínen 35eftanbtf)eíí ín ©áfcen abQthtn íann, 
xíb tě gíeíd) fór fíd) alíein nod) íeínen ganjen ©afc biíbet 
SMeg Qštwaě aífo nenne id) eíne SSorfielínng. ©íeídjeweífe 
itenne id) and) baéjeníge, roaě iaě SOBort: Ijat, bq?íd)ntt, enbi» 
lid) and), tvai baá 2Gort ^íngí^ett m jenem ©afce anjeígt, 
ÍBorjlelínngen- *. * " ' ; > > / • • * , * ' 
3) í)atte íc^ Semanb Dor mír, ber ben Segríff tinti 
®a%t$ an fíd) nod) nídjt fennt: fo n>ůrbe id) tym ben eíner 
fBorjleílnng an fíd) bnrd) eíne 2í6íettnng t>on btm 33egríffe, 
Un biefeá SQ3ort ín bem gemeínen ©^ra^gebrauc^e bejeic^net, 
(Člemenfarleíjre* 33* t>. 2?orjlettungem §• 48* 2 1 7 
beíjubríngen fucfyen. Seber n>et£ bod), ober n>ír fónnen eS 
ítjm roenígflené leíd)t fcerflanblíd) mad)zn, toai eíne 2Sor# 
f l e í l u n g ín ber gen>óf)nlíd)en SBebeutung íjeíge. ©o oft 
nrír n&mííd) írgenb ettoaé feíjen, fyóren, fúf)len, ober burtfj 
ttač ímmer fór etnen áu$eren ober inneren©tnn toafyrnetjmen; 
fo oft nur^uné and) nur etroaá eíubílben ober benfen,— 
ofjne bod) uber bíe£ 2ílíeé ju urtfyeííen, unb etroač batton ju 
befyaupten: fo íágt jtd) alíentaí fagen, ba$ roír unž etvoaS 
a o r f l e l l e n . 23orjlellung aífo ín bíefer SSebeutung ífl ber 
alígemeíue 9?ame fňr bíe ©rfdjeínungen ín unferm ©emútfye, 
beren befonbere Slrten roír mít ben 2>eneunungen: ©eljen, 
Jpóren, gitfylen, 90Baf)rneí)men, ©id) einbííben, Senfen u* bgí. 
fcejetc^nen, fofem eé nur řehte Urtíjeííe ober 23ef)auptungett 
futb* ©o ífl baš, voaá id) feíje, toenn mír Semanb eíne 
Síofe Dcrfyáít, eíne aSorjlelíung, nímltd) bte 33orfleilung tton 
eíner rotfyen garbe* Slber and) baé, toai id) beí mefyrer 
Slnn&Ijermig an bíefen ©egenflanb ríecfye, ífl eíne 33orflellung, 
námííd) bte tton bem eígenen ©erucfye, ben nur Slofengerucfy 
uennen u* f. n>* Sebe Sorflellung ín bíefer S3ebenttmg beá 
2Borteé fefct írgenb eín lebenbígeé SOBefen aíá baě © u b j e c t , 
in roeícfyem jíe Borgefjet, fcoraué; unb befHjaíb neune id) jte 
fubjectt t t , ober aud) g e b a d j t £)íe fubjectífce 23orflelíung 
ífl alfo etroaé SBírříícfyeé; fte í)at ju ber beflítnmten %cít, 
jit ber fíe fcorgeflelít nrírb, ín bem ©ubjecte, rceldjcé bíefeíbe 
(Tcř) t>or|íeKt, eín tDÍrfííd^eé 25a(et)n; ttríe fíe benn aud) aíleríet 
SOBírfungeu Ijerfcorbringt 9iid)t aífo bíe gu jeber fub* 
jectfoen SSorfleílung gefyóríge objcct i t>c ober aSorf le l íung 
an f íd), roorunter id) eín ntd)t ín bem Díeid)e ber 9Birř# 
ííd)feít ju fudjenbeá éttoaé fcerfleíje, rceídjeé ben uadjflen 
unb nnmitteíbaxcn © t o f f ber fubjiectioen g3or(leííung ani* 
tnad)t £)íefe objectfoe SBorflellung bebarf feíneé © u b j e c t e é , 
Don bem fíe fcorgeflellt toerbe, fonbern befle^et — jroar nícfji 
afó ettt>aá © e ^ e n b e é , aber bod) aíé eín gewťjfeé (Srtroaé, 
and) n>enn feín eínjígeS benfenbeé SDBefen fte anffaflen fotíte, 
unb fíe nurb baburd), bafj eín, jtoeí, brei ober mei)re SDBefett 
fíe benfen, nídjt tteflnelfad)t, lote bíe ííjr iugef)6ríge fubjectfoe 
SSorfleílung nnn meíjrfad) ^orfjanben tjl* 2>af)er bíe S3e<» 
nennung o b j e c t t ^ Die objectíoe SSorfleílung, bíe írgenb 
ew SD3ort Ďejci^tteív í(í/ fofem fcíejž SQBort nur feíu m c ^ 
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beutígeS i% eben beftyalb ttnr eíne eínjíge; ber fubjectfoen 
&orjíellungen aber, bíe bíefeé SGBort enoecřt, gíbt eé unjáfytíge, 
unb mít jebem Slugenbltcře tt>ad)ét burd) ben ©ebraud) bíefeé 
SBorteé ífyre SDíenge jvu SGBír pflegen aber aHe bíejenígen 
fubjecfítten aSorfieHungen, bíe einerleí objectfoe ju if)rem © t o f f e 
fyaben, eíuanber g le íd) ju nennen, wíefern nrír auf bíe Unter* 
fd)íebe, roeícfye fíe etroa ín tfyrer Sebfyaftígíeit u. f, w* fjaben, 
nídjt acfjten. ©o bňrften $• S3. bíe fubjecttoen 23orfteftungeu, 
bíe ín bem ©emňtlje meíner Sefer bdm Stnbíícře beS í)ter 
foígenben SOBorteé 9 í íd ) té entftefyen, atle eínanber fo jíemlíd) 
gleíd) fetm; aber eS fínb berfelben bod) ímmer mefyre: bíe 
objectítte SBorfleUung bagegen, bíe bíefeé 2Bort bejeídjnet, íjí 
eíne eínjíge* Jpíngegen beí bem SDBorte X í) o r fínb feíbjt ber 
objecttoen 33orjMuugen, bíe cě bejeícfynet, jioeí, bíe n>ír 
lateínífd) burd) bíe SOBorte porta unb stultus unterfd)eíben> 
Gřnblíd) famt eé objectíoe SSorjMungen geben, voeícfye — mit 
Sluénaíjme ©otteé — *>cn feínem eínjígen benfenben SOBefen 
in baž 23enmf5tfei)n aufgenommen roerbem ©íe Sínjafyí ber 
SQSeínbeeren, tteídje ím nácfyft ttergangenen ©ommer auf 
StaííenS žBoben gereíft, ífi eíne 35or(lelíung an fíd), voeun eá 
aud) iíftíemanb gíbt, ber bíefe 3 ^ í (id) n>írfítd^ beníet tu f. n>* 
§• 49** 
Unterfájetbung beř SSegrtffe^ einer aSorflelíung an fidf) 
t>on eintflen mit if>tn serroanbten Segri f fen, 
Um md)té ju unteríaffen, rooburd) id) meínen Sefern bíe 
Sínffapng beé nrírfííd) fdjnríerígen žBegríjfeé eíner 33or* 
(lelíung an ftcí> erletd)tern fann, mug id) auf feínen Uttter* 
fd)íeb *>on eínígen anbern, mít íf>m aerioanbten S3egrijfen auf* 
merffam mackem 
i ) SBBenn id) §• praec. 9?r* 3* au& Pange í eíneé bef> 
feren 3Borte6 bm Sínébrncř gebraud)te, bag eíne SBorfíelíung 
an fíd) ber © t o f f beéjentgen fet), roaé eíne aSorfleííung ín 
fcer gewófyníídjen ober fubjectfoen SSebeutmtg ř)cfgt: fo řónnte 
bíeg baíb fo aučgeíegt mtben, aíé ob íd^ nnter ber S3or* 
flelínng an fíd) nídjtS Sínbereé, afé ben © e g e n j í a n b , 
anf ben fíc^ eíne (gebadjte) aSorfleffung bej fe^t , t)erflánbe-
SDieg metne ity aber ní^t, fonbertt ben ©egenjlanb, auf ben 
Slemeníaríe^re* 93- &• 93orfíeííungen* $. 49* 21Q 
fícř) eíne SSorflelíung bejíefyet, ober (n>íe man ťf̂ tt fňrjer 
nennen faun) ben © e g e n j l a n b e tner S S o r f l e l í u n g totíl 
id) gar fefyr tton ífyr felbfl, nícfyt nur wn etner gebacfjten, [ 
fonbent aucfy fcon ber tl)r ju ©runbe ííegenben 33orflellun3 
anjtd), mttcrfcí)teben ttíffen, bergeflaít, bag id) fceríange, voemts 
etne ĉbadE)te 33orflelíung eínen ober řemen, ober mefyre ©egen* 
jlanbeT)aT,~and) ber tíjr juge^óngěn objectfoen SBorjlelíung. 
ejneu ober fetnett, ober mefyre ©egenflánbe unb gwar bléfeíbep 
betjuíegem Scf) tferflefje aber unter bem ©egenflánbe etner 
SSorflelíung jeneé (balb ertjlírenbe, baíb nícf)t ertfltrenbe) 
Gřtroaá, tton bem ttrír ju fagen pfíegen, bag fte eé ^ o r j l c l í e , 
ober bag jíe bíe SSorflelíung b a s on fe^ 2lm 2etd)teflen 
fagt man, toaé ber ju etner SSorflelíung gefjórtge ©egenflanb 
fei)n foli, u>enn er eín tt>írííícf)er (erífltrenber) ©egenjlanb t|L 
© o nrírb mtcf) gercíg Seber tterflefjen, wenn idf) fage, bag 
© o f r a t e é , 9 > l a t o u* 81. bíe ©egenflánbe roáren, auf bíe 
jící) bíe SSorflelíung: ©rtedjtfcfyer SOBeítrceífer bejtefyet. 2íuS 
btefem SSetfpteíe begreíft man aber attcí), nue ^tcí Urfacfje man 
fyabe, ben ©egenflanb einer S3orflelíung t>on ífyr feíbjl, ber 
gebacf)ten nící)t nur, fonbent and) ber ífyr gugefyórtgen ob* 
jcctíoeu aSorfleííuug gu unterfcfyeibem 2)enn btefe lefctere í(í, 
ttríe id) fcfjon §• praec erínnerte, níe ctwaš ( £ r í f l i r e u b e $ ; 
ber ©egenftanb aber, anf ben fícf) etne SSorflelíung bejtcfyet, 
fanu allerbtngé, ttúe ín bem gegenro&rttgen Sctfpíele (©ofra* 
teč, g>íato u* f. tt>0 etrcaž SGBírfítdjeě fe*;n, ^teju fommt 
aíé etn weíterer Unterfdjíeb, bag e$ gu etner unb berfeíben 
ÍBorflelíung ber ©egenfl&nbe, auf toelcfje fíe ftd) bejíefyet, gu* 
tteiíen mel) re gtbt, ttríe btefer $alt bet ber nur angefttyrten 
ÍBorflelíung: ©rtecfyífdjer SOBeítroeífer ©tatt ftnbet — 9itcf)t 
Dólííg fo leícfyt tjt eé, bíe objecttoe SSorflelíung unb iíjren 
©egenflanb (fofern (íe eínen fjat) gu unterfdjetben, wetm 
btefer níd)t3 ©ríflírenbeS ifh 3ngn>ífd)en voírb bod) faum 
Semanb í&ngnen, bag gang m bemfeíbeu ©ímte, tn rceícfjem 
gefagt verben řann, bag fíd) bíe SSorftelíung: 903elttt>eífer, 
auf bíe ©egenflánbe: ©oírateé, $íato u*f*ip. , begíefyt, aucfy 
bíe S3orfMung: ©a§ , fícf) auf bíe 25ínge íeityt, bíe man 
ben pt)tf)agor&ífcí)en řef^rfa^, ben ©a$ t)om í)ebel, ben ©a& 
»om ^ráftenparatlelogramm u. fw » • nennt 2)er eínjíge 
Unterf^íeb ífl, bag ©ofratež, ^>íato et»a$ exifitrenbeé, bíe 
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íjier flcnattttten ©&fce aber, aU ©ifce an fíd), iiidjtS @rw 
jlírenbeá fínb* (Snbííd) gíbt eé aucf) SSorflelíungen, bie gar 
řemen ©egenjlanb fjaben, ttíe bie S3orjlellungen: Ktdjtí, 
V — i u« f* w. ©tne 23orfletíung (eine fubjectfoe) íjl bod) 
baéjenige, waá nrír tmS bet btm SDBorte ÍRídjtS benfen, ju* 
Derláfffg* Slffo mug e$ and) eine biefer fubjectfoen 33or# 
fteíínng entfpredjenbe objectfoe geben; aber an etnen ©egen* 
jlanb, ben bíefe Sorjlellungen íjátten, íjl freítíd) nícfjt j u 
benfen. SOBemt alfo eine SSorfleífang an fícfy mefyre ober gar 
feinen, ober nnr etnen etnjígen, aber ertjlirenben ©egenftanb 
f)at, fo íjl ber Unterfdjíeb jttrífcfyen ífyr unb ífyrem ©egen* 
jlanbe tt>of)t íeídjt genng ju erřemten* Slm meíflen fann man 
ftrf) aber tterfucfyt fúfyíen, bie qbj;ectfoe SSorjleKuug unb íf)ren 
©egenjlanb fůr eín unb bafíeíbe ju fyaften, roenn eine fub* 
jectfoe šBorjlelíung nur etnen eír^iflox. ©egenjlanb fyat, ber 
ňberbíefí nicf)té GrrijlírenbeS i% g* SB. bie SSorfielíung: ober* 
fteé ©ítteltgefefc* Snbejfen tt>írb ntan bocf) and) f)ier ben 
Unterfd)íeb etnfeíjen, mnn td) erínnere, ber bíefer fubjectfoen 
JBorjleílung jn ©rnnbe ííegenbe © t o f f móffe eine 35 o x* 
f t e í í n n g feím, wáfjrenb ber © e g e n j l a n b , anf ben (id) 
btefe 33orjleííung (bie fubjectfoe forcofyl aíé objccttoe) bejteíjt, 
eín 6 a f c íjl* *'" ' ^ y / V : «\ /<** >ť>" ./» f n . ' 
2 ) 9íod) ttcníger aí$ ben ©egenjlanb, anf ben jTd) eine 
SBorflelíung bejtefyet, barf man bai SDBort, roeídjeé ju ií)rer 
ŽBejeícfymmg eingefuíjrt tfl, fur fTe feíbjl (fůr eine 23orjleííung 
an fíd)) anfeljen roolten* (5ín SDBort íjl ímmer nnr írgenb eín 
{ínníícfier (ju bejlímmter 3*tt, anbejítmmtem Drtě ttorfyanbener), 
©egenjlanb, $• 33* eine aSerbinbnng *>on ílónen ober tton 
<5d)ríftjetd)en u* bgí.; eine aSorjleíínng an ffd) aber íjl, nríe 
gefagt, nxájti @jríjlírenbe$* 3lud> gibt eé aSorjleíínngen, nnb 
jwar níd)t bío# objectfoe, fonbcrn feíbjl fubjectfoe aSorjlelfnngen 
(©ebanřen), fůr bie xcix &ax feine SDBorte l)aben; nnb int 
©egentí)cííe fyaben nnr oft mel)re SQBorte, h)eíd)e nnr tínc nnb 
biefeíbe objectbe aíorjleííung bejeid)nen, j . 33* bk SDBorte ©rei^ 
ecř unb £ríangel. Unterfrf)íebe Qcnni; ^w SOBortc unb JBor̂  
(leílnngen nid)t ju toern)erf)feím 
s ) (řnbíidj íjl nod) ju bemerřen, baf man baS SDBort 
5Bor(teQiutg níd)t nur trn ©prac^gebraudje beé cjcmó^níídjen 
(Efemenfaríefjre. $& b. QJorfWíungen. §• 49- 2 2 1 
Pe6en$, fonbern aud^ fix ben Čefjr&ítdjent ber řogif oft íit 
etner fo xoáten SSebeutung nímmt, bag man aucí) ganje ©áfce 
unb Urtfyeííe barunter begreíft* £)tefeé gcfd>íef)t j . $ • fo oft 
man fcon roafyren ober faífdjen aSorfMungen fprídjt; bemt 
m'cf)t bíe aSorftellungen au ffcfy, foubern nur ©áfce ober Ur* 
tfyeííe řómten roafyr ober faífd) fetjm 2)íeg tfjun tt>ír juroeiíeit, 
felbií mim nrír eínen fdjeínbaren ©egenfafc jvmfdjeu Urtfjeíí 
unb 33or|Mung macfyen; tt>tj etn>a ín foígenber Díebe: „2)íe 
„Ijarten Urtfjetfe, bíe daině uber mtcf) auéfprícřjt, ftnb eíne 
„gotge ber SSorjíellungen, bíe man itjtn fcon mír beígebracfyt 
„fyat" Unter ben aSorjtcttimgen, bíe man bm Qajně tton 
mír beígebradjt fjat, tterjlefye ící) fyíer nidjtě Sínbereé, aíé ge* 
tt>íffe Urtíjeííe, beren ©egenfianb id) bitu 3 n eíner fo mitm 
SBebeutung foli nmt baé SGBort SBorftelíung, trne id) fdjott 
§• 48* 9řr* 2 . erútnerte, í)íer níd)t genommen verben; bafyer 
bórfen n>tr and) 33orfieltmtgen an jTd) níe aíé ©áfce an fíd), 
fonbern ímmer nur aíé Oírfíícfye ober mógíídje) Xí)cik twt 
fold)en ©áfjen anfefyen* 2)íeg wírb imé jebod) níd)t í)ínbernf 
Sorflettungert $u$uge|teí)en, bíe eimn ganjen ©afc, ja aud) 
tt)oí)í mefyre ©&§e felbjt nod) aíé £í)eiíe eínfd)íúgem 2>emt 
aucf) ttoílftánbíge ©afce íónnen mít gennffen anberen S3or# 
ftelíungett auf eíne fofcfye 2írt Derbunben verben, bag burd) 
baé ©anje, weídjeé aué biefer SSerbínbnng entjítefyet, níd)t<5 
auégefagt tt>írb, noemt nícfyt nod) etwaé 9)íeí)reé l)ín$uíommk 
<šin foídjeé ©anje roírb bemnad) nod) nidjt ben 9iamcn eíneč 
©a&eé fňfyren, foubern nur eíne bíoge 93orfMung genannt 
noerben bňrfen* ©o brúcfen g. 23. bíe SGBorte: „©ott íji 
alímád)tíg," getoíg eítten ttolíjtánbígen ©aíj aně, unb biefer 
©afc řommt and) ín foígenber SBerbínbung t>on SBorten: „Dit 
„(Srfenntníg ber 90Saf)rl)eít, bag ©ott allmácfytíg i|t,"— t>or, 
©íeíd)n)oí)í tft baéjeníge, n>a$ burd) bíefe íe^tere SSerbínbung 
\)on SOBorteu auégebrňdt tt)irb, feín tooílflánbíger ©a(j me^r, 
fonbern faun bíefeé erft burd) eítten nod) ferneren 23eífafc 
verben, j . S5. n>entt nnr fageu: „2)íe ©rfenntníg ber *ffiaí)r* 
„f^eít, bag ©ott alímádjtíg i\t, faun uui t)ieí Stroji gen>áf)ren." 
T)ci$ aífo, waé bíe Sffiorte: f /Díe (Jrfenntníg ber SEBa^eít, 
„bag ©ott alím&d)tíg ift ,"— fůr fídft aííeíu aúébrňcfen, tfl 
eíne bíoge SSorfíeKung ju nenneit, obgíeíd) eíne foídje, bíe 
ctuen $arti*n ©a& old S3e(laubt^eíí m (Tcf) fd)tfegt. 
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Scf) fanit trn SBorauš ttermutfjeu, fca^í ber fyíer anfgejteítte 
25egríff cmer SSorflcCínng an fícř) beí SSíeíen eínen fefyr fcfyrcerett 
Gřingang jxnben n>erbe* 3d) fanii mír benřen, mait roerbe 
mír fcortverfen, bag eS fefyr fonberbar, ja nngereímt fe^, boit 
SorjieHungett, weícfje jTcf) SKíemánb »or(leffe, ju fpredjem Sen* 
nocí) gíau6e id) nídjt nur bfe © e g e n f t á n b í í d j ř e í t (9íea* 
íttát) bíefeá 2?egrtffeé, fonbern and) bíe 9 Í o t f y t t e n b í g f e t t 
feíner (gínfnfyrung tu bíe Cogíí beljanpteu $u bňrfen, 
i ) 3d) fcerfíefje aber nnter ber ©egcnffcattbt ícf>feí t 
etner 33orftelíung au ffcf> nídjtč Sfnbereé, aíé bag eě ©egeu* 
fíanbe, bíe unter ífyr fléten, ge&e; tt>o6eí ícf) baé gebe ganj 
auf bíefel6e SřBeífe, vt>íe ín ber Díebenéarť, bag eé SOBabríjeítcrt 
g e 6 e (§• 3 0 0 / auěgefegl fefyett xviU. SÉobitrct) ícf) mícf) mtt 
beroogen gefunben, bett SSegríjf eítter aSorfteífung an fícf) gc* 
rabe fo, nríe er oben bargefteíít nrírb, jit beftímmen, í(l eben 
níd)té Slnbereé, afé ber S3egríff, ben ícf) mír t)on ©áfcen iu:& 
30Baf)rf)eíten an ffcí> ge6ífbet fyabe. dě ihud)t mír námíícf) 
umtnberfpredjííd), bag jeber aucf) nocí) fo cínfadje ©afc auS 
geroíffen £l)eííen jnfammengefei^t fei>; bag fícf) níd)t etwa 
(nne bíefeé bíe SDleíming (číuíger fdjeínO nttr ín bem íooxt* 
íícfjen Síuébrncře eíneé ©a§eé erft gewíffe £f)eííe, aíé'©u6« 
ject nnb sprábícat, íjerfcortfyun, fonbern bag bíefe Xíjeííe fcfyoit 
in bem ©a£e an fícf) entfyaíten fínb, nnb rcenn fíe eé md)t 
roáren, níe ín ben Síuébrucf beffeíbett f)íneín fommen íónnteiu 
@é fcf)eint mír ferner ojfen am £age ju ítegen, bag bíe 25e* 
ftanbtfyeííe, aué benen eín ©a§ an fícf), ber md)té ©ebadjtež 
tjt, 6ejtef)ef> and) feíbfí nídjté ©ebadjteé, nnb fomít nícfjt ijc* 
baá)tt, fonbern nur fofcfje 2?or(Mungen fetjn tbnntnr vme id) 
oben bíe objectfoen befcfjríeb* gúfjít man fícř) alfo gebrungrnf 
jujnge(teí)en, bag ti ©áfce an fíd), b* *)• ©áfce gebe, burd) 
beren ©rfaffnng trn ©emittfje erjí gebacfyte ©á£e entjtefyen: 
fo mng man, gíau&e td), and) 33orfMimgen an ftd) aíi foídje 
jugeben, bnrd) beren Sínffajfung ín bem ©emůtfje eíneé 
beníenben SEBefen^ er(l gebac^te aSorjíeffnngen ober ©ebanfen 
jnm SBorfd)etn řomm^m 
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2 ) $at aber ber SBegrfff cíner SSorfletfung an ftefy ©egen^ 
fi&nblícfyfcít: fo nurb er eó fcfjort um feíttcr DJřerfroúrbígfeít 
wegeu fcerbíenen, ín ber Sogíf aufgeftellt ju verbem Unb 
voemt bíe ©rímbe, ani benen ídb oben (§. 15 u, 1 6 0 ju 
mvcífen gefud)t, bafí eé ber řogíř ge^íeme, ©áge unb 90Baf)r* 
Ijeíten cm jícř) — gefcfjteben tton bíof? gebacfytcu ©á^en unb 
erřartnten 2Baí)rí)etteu ju 6etrad)ten, nťdfjt burcfyaué unrícfytíg 
tmb ttermerflícf) jTnb: fo nnvb e$ notl)tt>enbíg fepn, and) ňber 
iBorftettungeu an jícf) eígenbč unb gefonbert ttou gebacfyteit 
SSorfteííungeu ju fprecfyen* 3>nn ofyue jene &on břefen genan 
ju ttttterfcfjetbett, faun man and) bíe 33efd)ajfcnf)eíten ber ©á§e 
tmb 90Baf)rí)cíten an fíd) nícfyt gefyóríg auffaffen* 
3) 35af eé úbrígeué befrembenb fíínge, wn 25or|tclli!ugcn, 
tt>eící)e [id) 9říemanb fcorjteíít, $u fprecfyen, lúugne id) eben 
itidjt. £ a é 23efrembcnbe rítfyrt aber metneS @racf)tené nur 
bon bem 9Dřaugeí eíner reefyt ftfjícřlícfyen Síeneuuung f)er, 2>eun 
ba£ ber yiamt 2 3 o r j t e l í u n g ettvaů Unpa)Jenbeé í)abe, ruett 
tt>ír gewofynt fínb, tet eíner SBorfteífung ímmer nur an eíne 
-getDtjfe SSerinberttng ín bcm ©emútfye cíneé geífíígcn SGBefeué 
gu beníett, í(l aííerbíngé tt>aí)r, Stefer SWarne eígnet fíá) affo 
toofyí feíjr gut fůr fubjectí^c (gcbacíjte) SSorfMungen, abcx 
niájt ganj fúr baé, waé tef) objectítte 33ortfeííungen nenne. 
^!)íetncé SBífienS gíbt eé aber fcín anbcreS 2Bcrt ín unfcrer 
©pradje, baé pafíenber rcáre; eó múf?tc benn etrca baě 9Bort 
33 e g r i f f fct)n, beí bem eé nné frcííícf) tucí ícícfjter, aíé bet 
bem SOBorte SBorftettung nurb, an ctwaě ju bcnřcw, baé e i g w ^ 
felbft mcf)t ín bem @emittí)e ftueé benfenben SBcfcuS cín 
Safc^n fyat Sllícin eé ijt ©ttte gcworben, unter bcni SQBorte 
Segrtflf nur tíne eígene, feíjr ber 53ejeící)nung rcertfye ©attnng 
Don aSorfteKuugen (námfírf) bíejenígcn, bíe uírftf Sínfrfjamtngen 
pnb) ju fcerftefjen. SQBoílten tvix aífo bíe^ 2í?ort fúr S8or* 
jíetíuug úberlyaupt gebraudjen, fo wúrbe nué wíeber cín Vlamt 
fúr btefe ©attnng mangeín* 
©a^ ttefer S e g r i f f au% fd)on bet Síttícrn angetroffen 
w c r l) e. 
© a té , n)ie toir §• 21 u, 27. fafyen, me^re ÍÍQeítweífe 
gafe, bíe ben S3egríff eíner SQBâ r̂ ett an (W?, auc^ t)en noc^ 
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foetteren etneS © a | e í an jTcfy beutítd) gemtg erfamtten; fo 
lágt jTd) trn SSoraué erroarteu, bag aucf) ber SScgríjf, bett id) 
fyíer mít bem Sluébrucře eíner 23orfMung an jíd) fcejetdjne, 
níd)t Dóíííg tmbeacfytet geblíebeu feíjn werbe, X>enn ba man 
aíígemetn ícfjrte, bag eíne jebe gebacfyte SOBaíjrfyeít atté mef)ren 
£f)etíen, eínjeínen 3SorfMungen namítd), jufammengefefct fe^r 
ttue íjátte man xttcfjt bemerfen foífen, ba@ aucí) bte ŠBafjríjeít 
an fíd) (ber ©toff fcefíen, tixjré man bet etner gebadjten 2Baí)r* 
í)eít ftcř) benft) gennfíe, ben eínjeínen £f)eííen, ani benen bte 
gebad)te. 90Baí)rf)eít bejteíjet, entfpredjcube Sfyeííe, b. t. 58 o r* 
f i e í í u n g e n an ftcí> tnújaittn múffe? SQBeíí a6er ber 83e* 
gríjf bíefer £í)eííe freíííd) nod) ttíeí abjíractcr, aíé jeuer ber 
ganjen ©afce ijl: fo bňrfen n>ír nni nícf)t rounbern, rcemt 
ti nnr feíten gefdjaí), bag man berfeíben auébrůcfííd) er* 
tt>áf)nte, 
i ) Db bet bem, xoai fdfyon s p ^ t l j a g o r a é tton feínen 
3 a ^ í e n , ^ í a t o fcon feínen S b e e n , © t í í p o unb fp&ter 
bíe íJřomtnal t j íen tn ífyrem ©trefte mít ben S í e a í t f l e t t 
son ífyren U n í & e r f a í í e n íeíjrten, ber mcí)r ober roeuíger 
fcentíídř) erfannte 23egríjf eíner SBorfteííung an fíd) ju ©ruube 
gefegen fei),*) tt>age íd) nídjt ju entfdjeíbem ÍBof)í aber 
lernten toír fdjon (§• 2 1 . 9ir* 2.) eíne ©eíegenfyeít řenncn, 
bet ber ti níd)t blog eínígen, fonbern faft aíím Sogtfcrn 
eíníeudjtenb nmrbe, bag man bíe SSorfíclíuug tn ber gen)óí)it* 
Iíd)en SSebeutung bíefeé SOBorteé, b. f)* bíe gebad)te 23or* 
fteflung, wn ífyrem eígentíídjen ©tojfe ober ber aSorflcIíung 
an fíd) ju unterfd)eíben íjaht. 2)íefeé gefcfyaí) námlíd) bet 
ber $rage, ob ti aud) mefyrere, eínanber gíeíd)e SBorfteííungen, 
ober (nríe man an bíefem Drtě gen>óf)nííd) fprad)) 25egr í f f e 
gebe; mtdjti man mžgemeín *>erneínte, unb jvoar ani bem 
auébrůcfííd) beígefúgten ©runbe, VDCÍÍ bergíeídjen 23egrijfc 
eígentííd) nur „eín unb berfelbe mefjrmaíé gebad)te Segríff" 
to&ren, jptcr unterfd)íeb man offenbar jttnfdjen bem 33egriffe 
an fíd) unb bem ©ebaníen befíeíben; toaé fonnte man baf)er 
unter bem Srfteren Slnbereá tterfiefyen, atí voai id) eíne 33or* 
_ jteffimg 
*) Die Sfřomínftliften íjatten, n>ie e3 mtr bau^t, rid&tia řemerřt, bag 
ein Segriff an fíd) mcf)t$ ejiftirenbeá; tie 9íealijlen, bafj er řein 
tío^er 3?ame fey. 
/ 
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jletfung an ffcř> nenne? — Dbgíeícf) aífo e6en btefe Eogířer 
bort, roo fte beftímmt erííaren folíten, roaé ffe S3egríjfe (ober 
SSorfMungen) nennen, ffe ínégemeín nnv afó eíne Sfrt *>ott 
©ebanřen (@rfd)eínungen trn ©emútlje) erííaren: fo bňrfett 
ttrír ani bíefem Umfianbe bod) níd)t fo fořt fdjííegen, bag 
íf)nen ber 93egríjf eíner aSorftellung an fřcf> nie fcorgefd)tt)ebt 
tjabe. @é řonnte \a aná) burcf) cíne 2írt fcon Snconfequenj, 
Wetcfye itod) úberbteg bíe Sírmatř) ber ©pradje foroofyí, aii ber 
3tt>ecf eíner íeídjteren 3Serftánbííd)feít entfdjuíbíget, gefdjefyen, 
bag ffe bíe Segríffe aíé ©ebanfen befcfyríeben, imb babeí bod), 
tok man aně ífyrem roeíteren 2Sortrage jíef)t, juroeííen toemg* 
(lene etxvaé Síbftractereé, uámlíd) ben mógíídjen ©toff eíneá 
fbíd)en ©ebaníené, eíne aSorfteífung an fíd) tterjtanben. 2)a* 
mít man aber befío befifer beurtíjeííen fónne, 06 iá) mít 9íecf)t 
fo ttermutfje, ttrílt iá) bíe eigenen SQBorte (říníger anfiifjren* 
SnSDíaím o n é 803. 3»f*n.3. §.6. fyeígteé: „2)íe fogenanntert 
„tbentífdjen Segríjfc toáren bíog greírfjgcíteube Sfuébntcře fůr 
//benfetĎen aSegríff," Unb ín J í t e f e r o e t t e r é 3S. 2f. t>. S03. 
©. 115.: „SEBenn íd> mír ben Segríjf ®?enfrf) burd) bte SDžerř* 
/,maíe £f)ter unb SSernunft aná) taufenbmaí benfe: fo íft 
/,unb bíeíbt eó bod) ímmer uur eín unb berfcíbe 23egríff 
„Wenfd)*"— SDBíe í)átte bíeg í ř í e f e r o e t t e r nur fagett 
founěn, wenn er nícfyt wenígfíené l)íer unter eínem SBegríffe 
etrcaé ganj Sínbereé aíé einm ©ebanfen t>er(tanben f)&tte? 
£enn ber ©ebanfen fyabe td), tt>enn iá) mix eínen 23egríjf 
taufenbmaí badjte, alíerbíngé níd)t ©íncit— fonbern taufenb 
gefjabt, — £r- g>rof- $ r u g (Sogiř, §. 37.) fd)rcí6t, bag 
//Sn>eí S3egríffe, bíe ttnrfííd) gteíd) ro&ren, ím ©runbe nur 
/,(£ín 2)enfobject auémachen ttmrbett." SOBaé £ r . $ r u g f)íer 
Senfobject nennt, tft genau baffeíbe, roaé iá) eíne SBorfleHung 
cín fíd) nenne; n>íe cr benn §• 25 . aná) bíe jrcet 33etrad)tuugé# 
arteu ber Segríjfe aíS ©enfobjecte unb Seuřacte forgfáítig 
uuterfdjeibet Scrfeíbe ©eíefyrte fdjreíbt (a. a. O. Sínmcrř. 4.): 
/,3(n fíd) íjt jeber Segríff befíímmt; aber eě roírb nícřjt jebcr 
>/93egríjf tton nně in bíefer feíner SBefttmmt&ett gebacfyt." Síucf) 
í)íer aífo í(l ber ©ebanfe eíneé S3egríffeé »on bem SSegríjfe 
an fíd) fo unterfd)íében worben, wíe iá) eá ňberaíí wunfdjte* 
©eíb(l in bem f>anbb. D. JPbií. (S5.1. §. u*2.) uuterfd)eíbet ^ r u g 
toírflídje unb nídjt wirfíídje, b# ^ un<jebad)te S3egríjfe. SDBíc 
fBifírnf^afrdteOre tc. i. tfairt. 1 5 
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t6nnte e$ testere gcfeett, wemt unter Segríffen níd)té SínbereS, 
aíž ©ebanřen ju tterftefyett voaren? £r* SSJíefc (Sogtf, §. 82.) 
fagt t „3*oeí íbentífdje 33egríffe fínb nur @ín 23egríff, jroeí* 
„mat gebad)t ober tterfdjíeben 6e$eíd)net" Jpr* 9D?e§ unter* 
fcfjetbet aífo, nríe bic Sejeícfynung (baS SEBort), fo aucf) baž 
2)eníen eíneé SSegttffeé tton bcm SSegríffe felbjt; unb řatttt 
fttf) alfo fyíer wenígftené unter icm tefcteren nícfyt eínen bíofjen 
©ebanřen sorgejíettt (jaben* 
2 ) (čínen groeített Slníafr auf ben S3egríflf eíner 33or* 
flcHung an ftcf> ju fommen, bot bíc (Síntfjeítung ber 53egríffe 
itad) bem SKomente ber 3Díobatít&t bar* S3eí biefer ©etegen* 
íjeít líeét m a i ť j . 93* ín San^geé 2og. SRofioď m o . § .35 . : 
„Qřín mógítdjer SSegríff íjt eíne SDiannígfaítígfeít Don 5ERcrf̂  
„maíen, voeídje ín eíne Qrínfyeít fcereínígt roerben lómtetu dě 
/ ;gí6t fíd)er eíne unenbíícfye 5Díenge tton SSegríffen, welcfye uod) 
„íeín SSKenfd) gebadjt t)at" £íer badř)te ftcf) aífo £r* S a n g e 
tmter S3egríjfen abermalé níd)t ©ebanřen, fonbern ben móg* 
íícfyen 3nf)aít beé ©eníené, 93egríffe an jíd). 
3) 2)otf) nícf)t fcíog geíegenfyeítlícf) íommt ber 93egrtff 
eíner aSorjMnng an fld) ín Díeíen íogífcfyen SQBerfen jum SSor* 
fd)etn; eé gíbt ífyrer and), too er an feínem íf)tn eígeutfyům* 
lídjen £)rte, b* !)• bort, voo er erftart rcerb^n foíl, anfge|Mt 
ttírb* ©djon Sofě , voenn er (Ess. B . 2. Ch. 1.) fíd^ an* 
fdjícft, baž Sffiefen eíner 5BorjMung (Idea) genauer jn be* 
ftímmen, 6ebíent (id) beé SíuébrucřeS, bag fíe baě £)bject beS 
©ebanfené fei) (the object of the understanding, when a 
man thinks. Unb Seíbnífc erínnert bet biefer ©eíegenfyeít 
(Nouv. Ess. L. 1. Ch. i . ) , bag bíe aSorfleíínngen, VDeíI fíe nnr 
bai Sbiect ber ©ebanfen toáren, n>eber entftefyen, nod) aer* 
geí)en fónnten; nnb L . 3. Ch. 5. §. 17. fagt er fogar tton beu 
35or(leltnngen: Si quelqu'un les veut prendre pour des pen-
sées a c t u e l l e s des hommes, cela lui est permis; mais il 
8'oppo8era sans sujet au langage regu. Sffiaé Jpof fbane t 
(ícg. §. 1.) unb 9DÍ aa$ (809. §. 4.) baé D b j e c t eíner SSor̂  
fleííung nennen;- ober nod) meí)r, n>aé ín ber fefcteren ?ogíf 
(§• 6 0 baé O b j e c t í D e eíner 5Bor(íeííung fyeígt, unb í^rem 
© u b ; e c t í t t e n entgegengefegt wírb, íjl altem Slnfd)eíne uac^ 
(Síemenfaríelke. 93, b. QSorjWíungem §. 5 i . 227 
tudjtč 2ínbere$, afé roag id) ptn ©toff eíner fufijectfoen SBor* 
fteílung, b< ú bíe SSorfíeííung an ftcf) nenne. 3 n 8 3 a u m g a r t e n $ 
Coon £ ó í í n e r fyerauégegebenen) Acroasi logica (Haiae 1765.) 
l)eí^t eS §• 50»: Unum, quod percipitur, est objectum con­
ceptus, et conceptus objectivus; perceptio ipsa conceptua 
formalis est. jpícr řommt alfo felbfl ber Vlamc: o b j e c t í D e 
SSorfte l lung (conceptus objectivus) sor; unb ojfenbar í(l 
baéjeníge, xvaě 2 3 a u m g a r t e n mít bíefem Wamttt bejeícfynet, 
baffeíĎe, waS aucf) id) fo nenne* 2)ocf> 9h'emanb fcfyeínt ben 
ŽBegrtff, Don bem fcfj fyíer fprecfje, beutíícfyer eríannt, unb 
í&nger feftgefyaíten ju ř)aben, aíé £r* 9>rof* Jper&art, ber 
fa feíner (řínL ín bíe *pf)ííof* fcfyon ín ber erflen Sluég* fcon 
1 8 1 3 ben šBortrag ber Sogíf ( © . 2 1 ) gíeícfy mít ber Unter* 
fcfjeíbung anfangt: „Unfere fammtíícf)en ©ebanřen íaffen ffĉ j 
„tion jroeí ©etten betracfjten; tJjeííé aíé £í)átígřetten unfereč 
„©eíjteé, tfjeííá ín £ínjTcí)t bejfen, ttmé buref) ffe gebacf)t 
„ttnrb* 3n lefcterer S3ejíeí)img íjeígen ffe S3egríffe , rceícfyeS 
,/íBort, ínbem eé baé S e g r e f f e n 6ejeícf)net, ju abftrafjíren 
„gebíetet tton ber 2lrt unb SQBeífe, n)íe nrír ben ©ebanfen 
„empfangen, probucíren, ober reprobucíren mógen/ '— Unb 
©• 23 ííeét man fogar: „ 3 n ber Sogíř ífl eé notfyroenbíg, 
„alíež *Pft)cf)oíogífcf)e ju ígnoríren" (írf) Deríange bíeg nnr ín 
eínem SÚjeííe berfeí6en), „roeíí í)íer íebígíící) bíejenígen gormen 
„ber mógíícfyen 33erřnňpfung beč @ebacf)ten foílen nacfygcnrícfcn 
„werben, wldjt baé ©ebacfyte felbft nad) feíner 23efcf)ajfen* 
„fyett jul&gt" Unb nnmítteíbar í)íeranf §• 3 5 . : ,/£>íe erfte 
„nrícfytíge ^oíge auá bíefen Grrííirungen íft ber ©afc, bag 
„nícf)t jn>eí 33egríjfe fcolířommen gfeíd) fet)n íónnen, fonbem 
„jeber gíeícf)fam nur ín eínem eínjígen (Srempfar t>orí)anben 
nW (5Sorí)anbenfet)n ober 2)afet>n ín eígentlícfyer SSebeutung 
ntu$ man SSegriffen ňkrfjaupt uidjt betíegenO „2)emt jn>et 
/,gteid)e SSegrtffe rourben fírf) ín ^>íttfíd)t befien, waé bnrdf) 
„fíe gebacfjt tt)írb, ittdjt wtterfcfyeíbeu; ffe nmrben fící) a(fo 
„aíé SSegríjfe n6cr^aupt nícfjt nnterfrfjeíbem £)agegen fann 
„t>aš D e n f e n eíneé unb bejfeí&en Š3egríjfeé Díeímaí wíeber^ 
ni)OÍtf 6ei fefjr i)erfcf)íebenen ®eíegen^eíten erjengt unb l)er^ 
„^orgerufen, Don unjáíjíígen 9Sernunftwefen Dorgenommen 
„werben, of̂ ne bag ber SSegríff řfíeburcí) Der^ielfáítíget 
„nmrbe" u* f. »)• 
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íOTijjlungene 2$erfucí)e einer (JrHarung Mefer Segri f fe . 
2)a ber 35egríff einer S S o r f t e í í n n g an f íd), fo rcíe 
and) ber einer gefyabten 33orfMmtg tton foícfyer 3Bíd)tig* 
feít íff: fo folíten rcír bíllíg and) jn beftímmen fndjen, ob 
' Ue\c SSegríjfe eínf ad) ober jitfammengefefct, unb fa bem íel^teren 
$aííe, ané tt>eíd)en £í)eííen fíe etn>a jnfammengefefct n>áren? 
Sííteín biefe grage tf* f° fdjnneríg, bag id) mir feíne @nt* 
fdjeíbung berfeíben eríanbe. 9?nr bíeg gejlefye id), bag ntid) 
nod) feíne ber (črfíanmgen, toeídje id) tton bem eínen ober 
tem anbern btefer beíben šBegríffe enttoeber felbjl tterfndjte, 
•ober bet Slnbern angetroffen, befríebiget fyabe* 
i ) Senn, wenn man fagen woííte (wíe id) míd) bentt 
bíefer SBorte §• 48* jn bem bíogen Specie einer SSerftánbígnng 
felbd bebíente), bag eíne S3orfMnng an fíd) efa foíd)er £f)eíí 
eíneé @a£eč an ffd) ročire, ber fůr fíd) alíeín nod) řefaen 
ganjen ©a§ barjtelít: fo roáre bíeg efa 33egríjf, ber jroar 
tteber enger, nod) weíter aíě ber jn erfíárenbe íjt, ber aber 
í gíeíd)tt)of)l mít bíefem md)t fňr eínerleí, fonbern fůr einen 
' bíogen 5E8ed)feíbegríjf Don íí)m angefeí)en n>erben bitrfte* 2)enn 
bag eé jn jeber SSorflelíung an fíd) írgenb eínen ©a£ gebe, 
fa bem fíe alé eín 23eflanbtf)eíí erfcfjethet, íft freíííd) wafjr, 
f|i aber *oof)í nnr eíne ángere 33efd)affenf)eít berfeíben, nur 
efa 3Serí)áítníg, baé man fíd) úzn nícfyt notf)tt>enbíg beftft, 
"- tt>enn man (id) ben SSegríjf einer SSorf te í ínng benft* 
2 ) 9?od) toeníger bůrfte man efa ^3aar anberer 9tebeně* 
arten, namííd) bag eíne aSorjíeíínng an fícř) ber ©íoft fe*), 
ben baS ©emňtí) fa einer gebadjten 33or(Mmtg auffagt, ober 
bag fíe baéjeníge fet), weídjeé bíe SDíógíídjfeít einer gebadjten 
SSorfMnng begrnnbet— fňr íogífd)*ríd)tíge (Srříárnngen ani* 
geben* 2)enn rcenn and) ber SSegríff einer aSorftelínng an 
fíd) fa bem einer gebacfyten SSorflellung nídjt aíé 33eftanbtí)cíí 
fcorřommen foííte: fo íft bod) genríg, bag tt)ír jenen níd)t 
bnrd) efa bíogeé SBerfjSítnig jn bíefem erfíáren búrfen* Jpíegu 
fommt nod), bag rcír unter bem ©tojfe einer gebadjten 33or* 
fteíínng land) tt>oí)í ben ©e^enpanb berfeíben, nnb nnter bem, 
toai tyre SWógíídjíeít begrnnbet, and) tt>oí)í bíe SDíógíícfyfeít 
(Eíementartefcre. 33, &• SBorjIeflungeru S. 5 2 . 22Q 
eíneé benfcnben SBefenš unb feíner 33orfíeltimgéíraft tterfleíjen 
fónntem 
3 ) 9ítcf)t leídtfer {(í bie (črříarung beě 93egríflfe3 eíner 
gefyabten ober fubjectíoen SorfMung, 2)enn toenn id) mícfy 
oben (§• 4 8 0 ber Díebenéart bebíente, bag eíne fubjectíoe 
33orfMlung bíe @r f d) e i nu ng eíner objectfoen ín bem @e* 
tmttfye eíueé benfenben SBefená fet>: fo roar bíeg n>oí)l fůr 
eíne SSerjíanbigung brauct)bar, aber eé burfte ftc£> fdjroerlícfy 
aíé eíne eígentíídje Gřrílárung bíefeé 23egríjfeé anfefyen lafíen, 
tocíí eé mír báud)t, bag ber í)ter ju erííarenbe 35egríjf ín 
bem SEBorte @rfd)eínung nod) ganj líege, 
4 ) Soci) auc^ beí anbern ©djríftjíellern erínnere idf> míd) 
nfdjté angetroflfen ju l)aben, roaé ftct) ju eíner eigentlídjett 
(Srřlárung, e$ fet) mm beé SSegríjfeé eíner objectfoen ober beá 
einer fubjectfoen SSorftellung benůfccn liege* SBenn, ?• 93* 
S o f ě (Ess. B. i. Ch. i. 5. i.) erflárte, bag er unter eíner 
S3orftelfung alíeé baéjeníge tierfíefye, xvaě baé Dbject ober ber 
©cgenftanb ber Sefdjáftígung t|í, rcenn Semanb benft: fo 
í)at btefe @rřlárung, nebft bem fdjon 9?r. 2. gerňgten ftefylev 
ber 2?íelbeutígfeít ín bem SBorte D b j e c t , nod) ben, bag fte 
ju weít íjl, roeíí ja and) ganje ©afce nnb SSerbínbungen ttoa 
©áfcen eín Dbject bcé Seníené genannt toerben fónnen* 3Deu 
erftcn $el)ler fučíte jwar S e i b n í ^ ju tterbeffern, ínbem er 
(N. Ess. L. i. Ch. i .) t>erlangte, bag man nod) beífefcen folie, 
que ďest un objet immédiat interně, ct que cct objet est une 
expression de la nature ou des qualités des choses. 33ergL 
aud) S r u f í u é 53. $. @. §.117.— S l e r i f i t á ( 0 P P . phii. T . I . 
log. P. I. C. 1.) fagte bfog : objectum proximnm mentis no-
strae. Sllleín and) jngcgcben, bag burd) bíe beíben SOBorte: 
u n m i t t e l b a r unb í n n e r l í d ) , jebe mógíidje 5Diigbeutung be$ 
Sluébrucfeé ©egenftanb ttermíeben nntrbe: fo bíubc bod) nod) 
ber jtoette oben gerugte gefyíer ftefyen, íugíeíd)en ber, bag bíe 
ganje @rfíáru«g auf eínem blogen Serfyáítuíffe, baé ju bem 
íuneren SKefcn eíner JSorftellung gar níd)t gefjóren fann, 
beruíjet, 2lud) fd)eint mír ín bem Sřtícrte expression ber S3^ 
grijf eíner 2$orjlellung fdjon ganj ju líegen-
5) £áuftg fyat man ben 93egríff eíner SBorfMung burcfy 
bíe SSermíttlung bcé 33egrijfeé eíucé SBí lbeó ju erH&re?t 
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gcfudEjt. © o fyeígt ti in Jp o l í man ni Log. §.23.: Idea 
nihil aliud, quam vel exemplár rei in cogitante, vel rei in 
mentě repraesentatio, imago et quasi pictura est« Uní) bet 
Síeitfcf) (Syst. Log. §. 1.): Repraesentatio generatim dicitur 
conformatio seu assimilatio rei unius ad alteram. Mens 
nostra in mutationibus suis se aliis objectis conformat: qua 
propter illae mutationes adpellari possunt in anima reprae-
6entationes illorum objectorum, quibus accommodatur. Re-
praesentationes illae, propter similitudinem cum rébus ex-
ternis šunt harum imagines, et dicuntur quoque in ente 
simplici, adeoque in anima perceptiones. ©ettt fytXClttŠQCbcV 
fpo l j fcí)lagt bíe (£rílármtg ttOH Repraesentatio est expres-
8Í0 variorum, unius in altero. Haec fit vel in simplici, vel 
ín composito. lila vocatur perceptio etc. 5D?eíneá QŽtadjtCtti 
ijefyt man jwar alíerbíngé ju xoút, roemt man — n>íe eíntgc 
©egner biefer (ěrííarnngen — befyanpten mílí, ba£ jnrífcfyen 
eíner SSorfieííuttg tmb íí)tem ©egenftanbe g a r f e í n c SJefjn* 
liájtzit obmaíte* 2)enn eíne gennjfe, menn aná) nnt fíeinc 
Slefyníírftfeít (b, í). eíne gewífie, obn>oí)í fcergíeícfynngéroeífe 
pitUtid)t nnt fc^r gerínge 9lntaí)t gemeínfc^aftlídjcr 33efd)affen* 
íjeíten) jínbet jTcf) jmífdjen je jnoei noct) fo fcerfcfjíebenartígen 
2)íngen* SOBenn tě ftcf) aber frágt, 06 mír eínen fcorííegen* 
fcen ©egen|lanb mít 9íecf)t eút S3ÍIb (imago, pictura, reprae­
sentatio, expressío, exemplár u* bgfo fcon eínem anbern 
nennen: fo fommt eé, tt>íe id) gíaube, nícfjt eínjíg auf ben 
©rab ber 2lef)nííd)řeít, ber jmífdjen beíben ^errfctjet, fonbern 
and) noci) anf gevtrifíe anbere Díňcffíctjten am @ín ©egem 
jíanb f)ti$t namíítf) nnr in fofem (bándjt mír) eín 23 t i b 
Bon tíntm anberen, tt)íefern er mit bíefem eíne fo grojje 
2leí)nííd)řeít !)at, bag ti nnter gewífíen Umftánben unb ju 
gemífíen Sveden bíeníícř) ttrírb, il)n fiatt beé lefcteren gu be* 
tradjten* 3e nacf)bem nnn bíe Umfianbe, nnter benen mír 
uni bejtnben, tngíeídjen bíe Sroecře, bíe mír fo eben fcor* 
fyaben, Derfdjíeben fínb, fann ti fůr tíntn nnb benfeí6en 
©egenjtanb gar mancfye S3ííber gebem SSefonberé merímňrbíg 
ífí ber Unterfcf)íeb ín ben 3n)ecfen; je nad)bem bíe 25e* 
tradjtnng beé žBííbeg imS bíenen foli, baíb genríjfe žBefcfyaffen* 
f)eiten beá ©egenjtanbeá, (latí bejfen roír ti Utxaá)ttnr crjl 
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femten jn íernen, balb nné nur ífyrer ju erínnew, 6aíb nnr 
genrífíe ©mpjtnbnngen, @efůf)íe imb ^ílíenéentfd)ííefmngen, 
tt>eíd)e bem Dorgeflelíten ©egenfíanbe gemag fřnb, ín nné jti 
unterfjaítem ©o nennen nur $• 33* ben ©cfyattenríg eíner 
9>erfon í^r 35ílb, nríefern bie S3etrad)timg bíefer 3eíd)nung 
burcf) ífjre 2leí)nlíd)řeít geeígnet ífí, mté an bíe ©eftalt ber* 
feíben ju erútnern, ober (fallé jíe nné nnbeřannt íjl) nnč 
eíníger SDíagen erft mít ífyr beřattnt ju macfyem 3(1 ber S3e* 
gríff eíneé SStfbeé auf bíefe Sírt rídjtíg beftímmt: fo ergt6t 
fírf), ía$ man bie aSorptelímtg Don eínem ©egenftanbe, jírenge 
genommen, fetn 33ííb Don í()m nennen folíte; benn fte íjí 
eígentííd) fetn ®egenftanb, ben tt>ír jlatt feíner betracfyten, 
fonbern jíe ífl baéjeníge, xoaě ín nnferm ©emňtfye etttftef)t, 
toenn tt>ír ííjn feíbjt betracfytetu Snjnrífcfyen begreíft man, nríe 
trícfe uneígentíídje 9?ebenéart fyabc aitffommen fónnen; ínbem 
Don eíner jeben 93orfíetlmtg eítteá ©egenftanbeé gtít, bag tt>ír 
imé ífyrer unter genrífíen Umftanben bebíetten íónnett, nm bíc 
žBefcfyajfettfyeíten, toeídje ber ©egenftanb fyat, ju erfafyrem 
5Dítt n)eírf)em 3íed)te man aber and) ímmer fagen módjte, bag 
itnfere S3orftcllitngen Don ben Síngen 93ííbcr berfe(6en fínb: 
fo íft bocf) gevoíg, bag nrír bíefcé níd)t jttr Gřrřlárttttg beS 
žBegríffeé etner SSorííeíínng, amocnben řómtett* 2)enn eíne 
foícfye (črříawng řónnte fdjon nícfyt anf alte SSorfíelímtgen 
pafíen; toeíí ti and) fofdje gíbt, bíe gar řemen ©egenftanb 
fyaben, unb fomít nnmógííd) SSttber befíeíbett genannt verben 
íomtem 2índ) fafyen jTd) Síííe, bíe bíefe (Srfíármtg Derfttcfyten, 
genótfyígt, beíjnfefcen, bag ftc níd)t j ebeé— $• 23* fórperlídje 
-^- fonbern nnr baéjeníge S3ííb cíneé ©egenftanbcé, baé ffd̂  
ítt eítter ©eele (in anima cogitante, in mentě, in simplici 
quodam) beftnbct, cíne SSorfleíínng nennen* SDBolíte man mm 
ttuf bíc grage, w a é eíne ©eeíe fcp, crroíebertt, bag man 
barmtter cín SBefen, baé SSorftcIímtgěfráftc íjat, t>er(lcí)c: fo 
íáge ber ^reíé, ín bcm man jTd) bcí bícfcn (Jrffárnngen brc^fc 
am ítage* 25od) and) beí eíner jeben anbercn Slntmort anf 
bíefe grage ttírb bíe Srfíárung eíner SSorfíctínng, bag fíe 
bícjenígc a3cránbcmng ín eíner (Secíe fct>, bíe afó eín SJSífb 
Don cínem gctDíjfcn ©cgentfanbc angefcí)cn toerben řann, ítt 
fofern jn n>ctt fcyn, aU cé and) mattd)c anbcre SSeranberuttgctt 
írt ber ©eeíe/ j* 58. žSegcfjrmtgen ober 23erabfd)euungen u. bgL 
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gí6t, tt>efcf>e afó S5ííber angefeíjen verben fónnten. Ober 
fónnen unb foílen *t>ír bíe Grmpjínbungen, bíe nrir ín eígener 
SSruft tterfpůren, roemt u>ír j* 23* gefránft vouxbtn, nícfjt aíé 
eítt 33ííb ber fcfymerjíícfyen ©efúfyíe 6etracf)ten, bíe vt>ír aucí) 
eínem Sínbem t>erurfacf)en, roenn tt)ír uné cín áfyuíícfyeé 33e* 
tragen gegen ífyn eríauben? 
6) ©tatt beé SEBorteč 33ííb bebíenen jTcfy Gříntge beS 
SOBoríeé SeídKK/ unb erfíáren bíe 23or(iettmtgen (onací) fůr 
Seíctjen ber 25ínge* 2)íe# Sffiort íft jroeíbeutíg* dinmaí t>er̂  
jíeíjen nrír unter tincm %úá)tn jeben ~©egenflanb, bejfen xoxt 
xxnž Ubkntn, um burdE) feíne SSorfleííung eíne genríffe aubere 
SSorfíeííung, tteícfye mít ííjm Derfnňpft íjt, $u erroecfeiu @ín 
anbermaí nefymen n>ír %úá)tn gíeícfygeltenb mit jřemtjeťdjeit, 
t>. f). fůr eíne Sefcfyaffenfyeít, auě beren bemerftem SBoríjanben* 
fei)U xoíx baě 33orf)anbenfei)n eíner gett>íj]en anbern S3efd)afen '̂ 
íjeít ober ©acf)e fcfyííegen* 3n feíner tton bíefen SSebeutungen 
faun man bíe SBorfteílungen 3ád)tn ber 2)ínge nemtem 9iícf)f 
ín ber erflen; benn SSorjíelíungen jínb ja ttícfjt ©egenftánbe, 
beren nrír uné fcebíeuen, um burdE) S3etracf)tung berfeíben eíne 
gen>íjfe aubere, mít ífynen fcerřnupfte SSorfteííung ju erroecřen. 
Unb eben fo weníg ín ber jtoeíten; benn 3Sor|telíungen fútb 
feíne SSefcfyajfenfyeíten, auě beren 33orí)anbenfeí)n nrír bač S3or* 
í)anbenfet)n gcn>íffer anberer Sefcřjaffeníjeíten ber £)ínge er> 
fennem 
7) 3n © e í í e é @rutit>fa£en b. r. fPfttí. ®. 27. fyeígt e$: 
„2)a$ 23ett>ugtfet)n eíner erfafjrenen Gřmpjínbung fyeígt 33or* 
„jteííung/7— STOetneé ©radfjtené íft baé žBeroufftjeím eíner 
erfafyrenen Grmpftnbung feíne SSorfleííung, fonbem eín ganjer 
©a& fcon ber $orm: ,,3dE) ř)a6e bíefe Grmpfmbung erfafyrem" 
8) 9?adf)@cf)aumann (<Hem. b. Sog. §. 3i.) ř̂ cí̂ t „SSor̂  
„jtelíen burcí) baě (DorjMenbe) 3d) in btm 3cf> etwaé fefcen*" 
SBemt man baě SScmovt ttorjteííenb afó eínen nídfjt roefentíícf) 
ttotfywenbígen %n\a§ anjíefyt, xok tě bíe $íammern aujubeuten 
fcfjeínen, unb nríe man tfjun mn$, totnn bíe Grrflánmg nícfjt 
jíríeífjaft fejm foíí: fo n>írb fíe x>\ú ju tt)eít, n>etí \a and) 
Urtí̂ eííe unb ©c í̂úffe, íngíeícfjen (řmpftnbungen u* f* tt>* í>urcf) 
bíe Stf̂ átígřeít beé 3cf)é ím 3d) gefegt n>erben fónnem 
9) 3n beé í)rm ^)ofn ftríeé ©»jl. b. £og. íteét man 
©• 34^: ,/3ebe Zfyátígfeít metneš ©emňt^eé, bíe jur <£ríemttn$ 
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„gefyórt, ir>trb einc SSorfleKung genannt" — ' S(í mdjt aucf) 
bíefe Grrříarung ju rotit? 903úrben níd)t aud) nad) tfyr Ur^ 
tíjeííe, ©djíňfíe u* bgf* bíofle SSorflelímtgen fet>n ? 
10) Jpr. ř a n g e (803. §.12) fagt: „aSorftelíung ttennt 
„man ben augenbfítfíícfyen @ínbrucř, toeícfyen eíne ©adtjc aUf 
>,baé ©emňtf) mad)tř ínbem jTe gegeuroártťg tft, unb auf mícfy 
„toírřt; (§• 16.) gíeícfytríeí ob bíefer mít 33ett>u£tfeí)n begíeítet 
„tft ober nícfyt" — SQBoju ber S3eífaíj: augeubfícřlíd), í)íer 
bíenen folí, íngíeídjen ttríe man nad) btefer Grrífárung' and) 
bíe S3egríjfe ju text SSorfteííungen j&fyíen fóune, íft mír níd)t 
fíar, Uebrígené fjaben and) mefyrere anbere 2ogííer fcerfud)t> 
bte S3orftelíungen burd) bte ©puren ju erííáren, tteídje bte 
2)ínge burd) ífyre ©ínnnrřung auf uné ín unferem ©emútfje 
jurúcříajfem 3d) gíaube aber, t*a$ etne foídje @rflárung, 
n>énn íí)r aud) fetn anberer S3ortt>urf ju mad)en tocire, bod) 
ímmer ben geí)fer fjátte, ba$ jíe baé tunere Sffiefen etner S3or* 
ftelíung nídjt angtbt 
11) Gnne ganj eígene 2ín|íd)t uber baé SQBefen ber 33or* 
jlelíungen §at ber ttefjTmtťge j p e r b a r t 3í)tn tft bíe ©eeíe 
cín etttfadjeé SQBefen, nídjt bíof? ofyne £í)eííe, fonbern aud) 
cíjne trgenb etne SSteířjett tu ífjrer Gttaíítát. ©íe íjat and) 
gar feíne Síníagen unb SBermógen, roeber etwaš ju empfangen, 
jtod) ju probucírem ©íe řann and) eben fo tteníg, afó írgenb 
eíu anbereé eínfadjeé SQBefen, eíne 3Seránberung erfeíben* SQBofyl 
aber gíbt eé jttríftfjen meíjren unter fíd) ungíeíd)artígen SQBefen 
cín 3Serf)áítmg, t>a$ man mít £ňífe eíneé ©íeídjnífieé ani ber 
ířórpern>eít afó Srucf unb ©egenbrucf bejeídjnen íann* SQBíe. 
ttámííd) ber 2)rucf eíne aufgebaííene 33ett)egung ijl: fo beftefyt 
jeneé 23erí)áítníg barín, ba£ tn ber eínfadjen Quaíítat jebeč 
SOBefené tttoaě geánbert ttuírbe burd) baé anbere, toenn níd)t 
cín jebeč nuberftánbe, unb gegen bíe ©tórung ftcf) feíbft m 
fetner Q.nalít&t er^íeíte. Sergfeíd)en © e í b f t e r ^ a í t u n g e n 
fíub baé ^ínjíge, waě ín ber 9?atur tt>ař)rf>aft gcfd)íef)t; unb 
í)íe# tft bíe aSerbtnbung beé ®efd)eí)enen mít bem ©e^n» 2)fe 
©eíbfteríjaítungen eťncr ©eeíe nun fíub tfyre 2Sorftelíungen»—> 
© o ofyngefáíjr erfíárt fíd) ^ e r b a r t tn mefyreren fetner 
©djríften, unb baé eben Síngefúřjrte ííeét man faft ttórtlídj 
tm Srbrb. jur f̂̂ d^oíogie. §. 109—n3. (?é fc^eínt aber nídjt, afó 
wolíe h e r b á ř i bte íjter ^orfommenbe Se^anptung, ba^ námlid) 
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$íe .SSorjtelíungen nícfyté Slnbereš wáren, áfé jene ©eíbjí* 
erfyaltungen ber ©eele, burd) tt>eíd)e eé gefdjíefyt, bafř bíe jíe 
umgebenben Síugenbínge ífyre Guaíítát níe nríríííd) anbern ober 
ftóren founěn,— aíé eíne eígentíícfye ( č r ř í a r u n g bíefeé S3ê  
gríffeč, b* !)• aíé eíne 2lngabe feíner Sejtanbtfyeííe angefef)e$ 
*DÍjfent; fonbem er toílí fyíemít tt>a^rfcf)eínlíd) uur eínen ba§ 
SBefen ber SSorfíelíungen betrejfenben Sefyrfafc auéfprecfyem 
Sebeufaftó tt>áre baé í)íer ©efagte tttcfjt auf objectíDe, fonbenj 
bíog auf ge fyabte SSorfleltungen anroenbbar* 5íué n>eícl)ent 
©runbe ícf> aber bíefer 23ef)auptmtg aucí) felbft aB 2eí)rfá& 
níd)t beítreten fónne, foli ín ber golge angegeben roerben* 
§• 53* 
* SiSfter igeS SSerfafiren mit biefen te iben Segr i f f en . 
i ) . ®ag ber SSegríff eíner Sorfltdítntg an jíd) ín ber 
2írt, nríe er §• 48* beftíntmt ttmrbe, ín bem bíéfyertgen 33or* 
irage bjer 2ogíř nodj feíne bídbenbe Síiífnafyme gefimben, íá^t 
fícfy nídE)f uur begreífen, fonbem and) íeícf)t entfcfyuíbígen* 2)emt 
fo íange man bíě Síotfypenbtgíeít eíňer ©cfyeíbung berjenígen 
SSefdjaffenfyeítcn ber ©á^e unb SBafyrfyeífen, bíe ířjnen an jíd) 
felbft juřommen, Don benen, bíe jíe uur aB Grrfcfyeíuungen ín 
bem ©emíítfje eíneé benřenben SřBefeué íjaben, níd)t beutíícf) 
erřannte, roar eó nídfjt $u erroarten, bag man Don ben 53e* 
ftanbtl)eííen, ín roeídje ©áfce unb 9£af)rf)eíten an jícf) ,jeríegt 
toerben íénnen, b* {)• Don 58or(leííungen an jíd) ín eíner ab* 
gefonberten 33etrad)tung fyanbeín n>erbe* Unb obfcfyon ti nad) 
§• 51* níd)t an ©eíegenljeíten gebrad),- beí vr̂ eídjen jtd) bíefer 
S3egtíff ber žBemerfung unferet Sogířer gíeídjfam Don felbfi 
aufbrang: fo řomtte bíeg bod) í)ód)jtené jur goíge íjaben, 
bag 5Díand)er afynete, er feí) ím SSeríaufe ju .eínem auberen 
SSegríjfe geíangt, aB ben, DOU bem er áučgegaugen; alleín 
um ífyn baí)ín ju Dermógen, bag er % bem neuen 93egríffe ju 
říebe nun feínen ganjen bíéíjerígen SSortrag DOU SSorne um* 
arbeíte, f)átte bíe ©djttrícrťgfeít biefeé ©cfd)&fte$ gerínger, 
unb ter baDon ju erroartenbe yiu§tn beí SOBeítem eínleuc^teu^ 
ber fet>n můffem 
2) SOBaá man cfyer ř>&ttc ern)arten m6gen, íft, bag bíe 
Searbeíter ber Sogíf bem, .2Borte SBorfíellung .iDeuígjíené bíe^ 
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jémge S3ebeutung fídjern toůrben, tn ber eS bett SOBortení 
©a§ unb Urtfjeíí, entgegengefefct nrírb, b, ^ bag fíe barunter 
ímmer nur eínen foídjen S^etí eíneě ©afceé, ber feíBffc nod) 
fettt ganjer ©a& íft, fcerjíanben fjatten* Síííeín aud) bíefeé 
íjt níd)t gefdjefyen; bemt toafyrenb Gríníge, nríe $ í e f e * o e t t e r , 
£ o f f b a u e r , 9D?efc, © e r í a d ) , ben 93egríff btefeé SDBortcé 
fo fefyr ertoeítern, bag fíe etud) Urlfyeííc unb ©cfyíňfíe nur afó 
befonbere íírten tton 23or(íelfungen 6etradf)tet tioiffen roolíen, 
belíebt eé Slnberen, ía$ gerabe ©egentfyeíí ju tfyun, unb bíe 
93ebeutung beč SOBorteS auf maucí)eríet 2írt ju befdjránfem 
©o bejtímmt @cf)uíje (£03.(5.2.) 2 í n f d ) a u u ň g , S3or* 
f l e l í u n g unb 2 ) í d ) t u n g aU breí eínanber auéfdjííegenbe 
žBegríflpe; ( S a l í e r (2. §. 26.) erfíárt bíe aSorfWítmg „afó 
„cíne buref) bíe roíííeníofe £f)átígřeít ber ©eeíe bcnríríte ínnere 
;,33ergegemo&rtígung *>on ©egenjHnben (roáfyrenb jíe abtoefcnb 
„fetjn fónnen), aíi eíne tunere 2íbbííbung berfelben, afó eín 
„JpínfMen berfeíben Vor baé 33ctt>ugtfei)m" Sínbere, nríé 
D í ú b t g e r (<Je s. v. et 1., L . I. C. 4. §. 1.), toolíen nur bíe 
jperfcorbríngungen í>eé ® e b á d ) t n í f f e é (actíones memoriae) 
SSorftelíungen (ideas) genannt ttríjfen; Sfnbere, voíe Jpegeí , 
£ r o j c l e r , Sdad)mann, fcfcen bíe SSorfleíímtg 35eíbcm, ber 
Sínfctjauung fovoofyí aíé aucf) bem SSegríffe entgegen u* f* to. 
Sd) VDttt nun eben níd)t ín Slbrebe jtelíen, bag jebe bíefer 
S3egrípe(íímmuugen írgenb eínen ®ruub fúr fíd) anfňfyrcn 
řómte; namentííd^ toeíg id), bag man ín emťgett SQBíffcnfdjaften, 
ttríe tn ber Dntoíogíe, eíncé SOBorteé bebůrfe, baé alíc ín eíner 
dnfadjen ©ubftanj m6gfíd)eu ínuerit SSeránberungert umfagt, 
unb id) loúrbe eč gar ttidíjt mígbíllígen, toenn man mit ?eíb* 
ní& baé SOBort 33orflctímtg (ober eígeutííd) perceptio) ju 
bíefem 3wecře bcnňfcte; eben fo feí)c id) eín, bag cé tn anbern 
SOBíjf̂ nfd)aften notfywenbtg toerbe, t>crfrf)íebcne SIrten ber auf 
baš (Sríennen fíd) bejíefyenbeu Grrfdjeímmgeu ín ber ©eeíe )tt 
unterfd)eíbeu, unb id) Derargc eé níd)t, locun man ()íer S3or* 
(Mung roíeber ín eínem engeren ©ínue gebraudjt: toaů id) 
be^aupte, í(l nur, bag ín ber Sogíř, iiimaí ín bem elementarcn 
5t^eífe berfeíben, mit bem voír un$ je(jt befdjáftígen, eín SOBort 
notfitoeubíg fep, baé eben nid)tó mef̂ r unb nídjté n>cuíger afó 
alte foíd)e $£^cife cíneé ©a^eé, bíe fcíbfl nod) feíne ©áye 
(fnb, umfajfej flíeíd^íeí, ob l)icfe JC^eiíe jíub, waá man trn 
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engeren ©ínne 3ínfd)annng ober 93egríff nennt, nnb gíeídjtíeí, 
ob bíe ířraft, bnrd) n>eídf)e ífyre @rfd)eínnng ím ®tmňtíjt be* 
ttrírít n>írb, ©ínníícfyfeít, Gfínbííbnngéřraft, @ebád)tníg, SSer* 
jianb ober gar aSernunft feí)* ©o íange man alfo mír $nr 
žBejeídjmmg bíefer £f)eííe řeín pafíenbereé SKSort aíé 33or* 
jíeltmtg gíbt: fo íange voerbe id) befyanpten, bag man ín bem 
gegenwártígen £fyeííe ber Sogíf bíefem bíe eben befdjríebene 
žBebeutmtg feftfyaíten můjfe* §v. (£• 9 le ínf )o íb jn>ar bííbete 
fícf) (Sogtř, §. 42.) jn btefem Specie baé SOBort d í n j e í* 
ttorfteíínng; aber ícf) frage 3eben, ob bícfeě SOBort paf* 
jenber fet>; jnmaf ba nrír bafíúhe nótí)íg fyaben, nm bamít 
foícřje 33orftelínngen, weícfye nnr eínen etnjígen ©egenftanb 
íjaben, n>íe bíe SSorfleífungen; ©ott, SGBeltalí, ©ofrateé u*f*tt>i 
jn bejeídjnen* 
3) Díúge tterbíent enbííd) and) nod) ber fonberbare 
©wnb, mít bcm eé fo SERandje entfdjníbígen wolíen, bag fíe 
ben 33egríff 9 3 o r j í e í í n n g brancfyen, oí)ne bnrd) írgenb 
eíne íí)m mítgegebene SSerftánbígnng . erjl.bafúr geforgt ju 
\)abtn, ba$ íí)n ber ?efer gefyóríg anffaffen fónne* . ©o fyeígt 
eé ín 2 3 o r n é Serf. íifcer bte ©runbL b. menfcfyl £>eníené (£fip^ 
i79i. ©. 4.); „®er SSegríff ber SSorflelínng íft an fíd) ffar, 
„nnb fann, ba er ganj eínfad) íft, níd)t weítcr anfgeíóét 
„nnb bnrd) eíne fcfynígeredjte @rříarnng $nr 2)entííd)řeít ge* 
/ftxaá)t roerbeiu" 2fué ber (řínfad)í)eít bíefeé 23egríjfeé tt>nrbe 
n>of)l bíe Unmóglídjřeít eíner B e r í e g n n g befTeí6en, níd)t aber 
bíe @ntbeí)rííd)feít eíner a S e r f l á n b í g n n g uber íí)n foígen. 
3 n %Raa$é @r. fc>. £. §. i. ííeét man: „axttcé, roaé eínen 
„3eben baé S3etougtfe§n nnmítteíbar íefyrt, íft fůr fíd) fíar> 
„@é íft baí)er fůr fíd) říar, roaé eíne S S o r f t e í í n n g fep, 
„nnb tt>aé eé fyeíge, fíd) etwaé fcorfteííem" 3d) n>enbp 
eín, ba$ baě 23ettm£tfeim wofyí frcíííd) Seben íefyre,̂  roaé 
aSorfteíínngen f ínb, aber níd)t, wa$ fňr eín 2>íng baé feí), 
weídjeé roír nnter btm SOB o r t e SSorfíeíínng Derfte^en* 3 n 
Man tě Sogíf tt>trb ^ 3 9 befyanptet, ba$ ber SSegríjf ber 
SSorfíelínng bnrd)ané nnerfíárííc^ fei>; nnb ber f)ód)|t fonberf 
řare ©rnnb beígefngt: „2)enn man mňgte, XŮCLŽ aSorpeltnng 
„fet), bod) ímmer n)íebemm bnrd) eíne anbere 2>or(l:elínng er? 
„fíárem" SOBemt barané, tt)eíí ín ber Grrííárnng beé S3ef 
gríffeé eíner 2Sor(leíínng fcí)on gett)í(fe aSor(lelínngen ^orfommen 
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"ntftfleit (roaé atterbfagé roafyr íft), foígen fotíte, ba£ eme foídje 
(Srříánmg nnmóglíd) fct>: fo múfíte ané gfeídjem ©rnnbe 
and) bíe (Srfí&nutg beffen, n>aé etn 33egr t f f fev>, nnmógííd) 
fcpn; benn ín bíefcr érfíárnng miífíen (n>íe baé ín jeber ber 
ftalí tjl) genrífie S3or(Mimgen, bíe feíbfí fcfyon S3egrt(fe fínb, 
Dorfommem ttngereímt tvare eé mtr, ttenn man ín eíner 
(štffórimg ben jn erííarenbett SSegrtjf feí6jt brandjen mňjHe* 
2Mefeč tnňfjte aber, tt>enn ber 23cgríjf, ben baé 2Bort 3Sor* 
fíeítnng bejctd)ttet, etn jnfammengefegter ífí, feíneéroegé ge* 
fd)eí)cn. 2>enn nnr bíe £í)eííe, auů benen er $nfammengefc£t 
íft, fyátte man anjngeben, nnb nnter bícfen befánbe jíd) fídjer 
níd)t ber ganje SSegrtff cíner SSorllelíuug felbft* 
S w c t t e r 2Cí>fd)ni11. 
S n n e r e 33efd)affenf)e í ten ber SSorj l e í ínngen an fíd)* 
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98orfleltungen an ftcf) fyaben fein Dafe^n. 
9íad)bem voír nné ítber ben SSegríff eíner 2?orftelímtg 
an fíd) jnr ©cnňge Derjtánbíget fyaben, gefyen rcír jn ber 
23etrad)tnng ííjrer 23e fd)a f fenf )e í t en , nnb $tt>ar erftííd) ber 
í n n e r e n n6cr* 2)en Sfnfang ntad)en nrír bíllíg mít ber (£r* 
wafjnnng eímgcr, bíe alíen gcmeínfd)aftlíd) jnfommen, rooranf 
rcír foícfye feígcn fafjen, bíe nnr eínjefnen, befonberé merř* 
uutrbígen Sírten ber S8or|Miutgcn eigen fínb, ober, waé eben 
fo Díeí fycíjH, bnrd) bíe fíd) eíntge Don anbern nnterfdjeíbem 
Um and) f)íer nod) eíníge Órbmtng ju befoígen, ttrílí id) erjt 
Don foídjen Wxtcn ber 93or(lelínngen fpredjen, bíe fíd) begreífeu 
íaflen, oíjne írgenb eínen ífyrcr S3eftanbt()eííe anbcré até nnr 
ber 2írt nad) jn beftímmen; bann nod) Don eínígen, jn berett 
33egríffc eé notfyroenbíg voírb, genujfe £I)eííe berfeíben nament* 
l id) anjngcbem 
@íne 93efd)affenljeít mm, bíe bnrdjané a í í e n aSorftelínngen 
gemetnfd)aftííd) jnřommt, íjí, bag fte feín nurříícfyeé 2) a* 
fetjn fjaben* ©bgleíd) id) bíeg fdjon §• 48 , bemerfte: fo 
gejíemt tě fíd) bod), bíefe S3efd)ajfenf)eit í)íer nodjmafó jur 
